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第 628号
損害保険なら安田火災の代理庖へどうぞ
安岡火災海上
創刊昭和25年4月1日
* 
第三極郵便物認可)
山…ご購読料山一
1年 3，000円
(郵送料とも)
現金・切手・振替で前納
(月 3回発行)
10日・20日・30日
(昭和46年7月初日発行〈金曜日〉
発行所
側全国婦人新聞社
干160本社東京都新宿区西新宿
3-7-28 宝掌西新宿ピル
電信03(34 3) 1 846代表
振替口座東京 172320
〒543支局大阪市天王寺区勝山
通2-202 
電信06(771)7415
昭和56年 1月 30日
本紙は女性巴よる平和と平等を推進します
安田火災の代理庖は全国各地にあります
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成人の日|沢山の若者が集った中央1<1:市川房枝さん
1王織から贈られたマレーシヤダコ
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毎日の暮らしに必要な額だけは、普通預金に
預けて相、て、残ったお金は総合口座の定期預
金にじておく..oまとまった資金づくりの手力fかり
ができます己 コー スiま2年・1年'611月といろいろ。
恩わぬ出費が生まれたら〈協和〉の自動融資で
総合口座にお領けの定期預金の総額の90%、
最高100万円まで自動的に借りられますLいま通
帳の中で迷っているお金は、いぎとし、うkきにも
役に立つ総合口座の定期預金にじておきましょ
う。ふだんの暮らしに弥力がつきますL
使いながら貯めて、貯めながら使う。
E盈手1・la勉〒主j五主4・
③協和銀行
ふだんの暮らしに役だっ
使¥.，.::;なしたL¥定期です。
通帳のなかで迷づCいるお金、
定期にはゆとりをつけましょう。
(2) 
マ摺26園田理組金政府代理に在野園理氏 (9月10日〉。
V21冊入団体が国会計こ仲田県民自呈芭を守るための申し入n(10 
月16日)， 
マ野上弥生子文化勲章受置 cll月3日〕。
守理想置撃推旭市民の金創立ClI月6目)。
守戸同盟子逝去Cl2月8日〉。
マ出産解圃は豊頬J待遇として解園無制の判棋Cl2月〉。
マ骨骨大臣「動労蝿人の福祉に聞する立法の望主本構想」を踊人少
年間国審構舎に間間 CI2月21日}。
マ車京都軍曹蚕貫長に瞳困苧子氏 (同よ〕。
マ日本学術金融カ唾聞と組曹の自由を守る担曹を喜明。
マソニ芝柑工輔の女子労働者珊思鞄骨の限定を聖京しハンスト。
12月に陣定される。
マ塵応開院女子従費聞の宥柏生理体眼蝿ヰ週骨に実Jし、岨告はス
卜楢確立o
マ大分県臼杵市圃成地区間民、六阪セメント盟出拒否闘争、欄人
自活圃拍ざましし、。
マ全国蝿人の担いで再甑商品叩ポイコ ν トを申し色わせる。
マアジア人宜世を密輸入する国晦人売買組織カ旬月色かとなり、新
聞などで岡田flOo
マ千曜瞬時田町田開空陸盟睦予定地で千麗県と空港公団強制代執
手ラ。 ・
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日本ユニセフ協会が緊急募金
マ神i丘市子、眠圃「エロス+世相」をプライパシ一世害専で上眠
輯止仮処分申問、却下される。
1971年 (昭和46年J
マ大揖聖子氏41!l申明!A暗垂圃厘に(1月14日〉。
マ「日本毘主elo輔掛人間監む暗躍 (3月14日〉。
マ金国間入金館(生地捕直〉眠立 (3月18日〉。
守政府主値、蝿人密政掴お周年度盟式典で功骨女性24名が喧輩、
22帽人団体の開選型開25周年記意蝿告 (4月10日〕。 匂
マ関東〈揖揖部〕大匝(開田〉に革新知事 (4月1日〉。
マ揖お田町人週間 テーマ‘今日に生きる女性の掴和Jと圃任、。
守地開連1(阻円化粧品市噛へ進出 (5月1日〉
マ兜車手当桂成立 (5月21日〕。
マ平揮巴いてう氏逝去(5月24日〉。
マワシントンで日米仲間返置協定飯田J(6月17日〉。
マ掴9田容院;m常酒挙、市11周植民、山高しげり氏当理 (6月27
日〉。
ヤ車京都民生周畏に世田晴子底 (6月〕。
マ郵政政輯~宮に払~ÙJ千哩子丘、科学在術庁毘胃に!ll!ÙJひで氏(7
月白日〕。
マ公酉対閣特別番同亜に加瞳シズエ氏、吏軍習を全弐守簡等終神j垂圃
毘に睡眠道子民(7月初日J。
マ伸剛同人の間理解棋を要草する中央蝿量、厚生省、韓哩聞に里
輯畠 (8月l日日〉。
安帯ノ、来斤I'ln
vr置描=盟問と闘うアジア婦人金曜」開値 【よびかけ人=噌辻岡
洋子】 (8月2・23日)。
マ全国間昭可保育所適時出融合桔蝿 ・告ll!=齢木郁子 (8月28
日〉。
中揖25回国連組合に捕方貞子代理代理に任命 (9月12日〉。
マ梢園者5団体、カラーテレビについて曜界に申し入れ=拘ラー
テレビボイコット盟劃こ時国 (9月16日)。
マ梢園者5団体、チクロ間睡で'生大臣に曲し入れ (10月2日)，
7町のウーマン ・リブのデモ 【10.月21日〉。
マ前揖地班、合理化のための既滑女性の騨圃は由法と判腕 (11月
5日〉。
マ嗣人小学校度増える。
V母と主教師の告が盛/uになる。
マ開16回日本時現大舎に日本冊人会曙、開人民主クラブ不審加。
V東京商工合服用「持基措置正に聞ずる朝見薗A 労働省に哩出、
宜子ヲヲ働者の仮設費思宜の冊蝿を嬰望する。
マ沖縄売曹防止桂成立。
マ間車 ・型地問置で12年前からサリドマイド人体型闘を14名目旺
嗣に蝿園、 3名の酎市児が出て中止。
マ聞大で水俣境汚被害輯話蝿告。
マ瞳村医学金、母乳のBHC現留はWHO遁列島の30暗との胃告。
守同人民主クラブ閉24回大企で21支部解散。
マ日本担身男性、キーセンと揖主主桔瞳させちれ間聞となる。
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1970年【昭和45牢)
マチクロ回収延期に8官慢しチクロ埴盟拍園者大会、百回昨で鳴く
( 1月21日〉。
守新帽人協会副l立.50閏年配意提告と展示室開圃 (3月)
マ東京税開閉岨の申入れで嗣人隅固で国軍公輔闘である妊蝿の月
l回の陸軍に圃う蝿利哩骨 (4月 l日〕。
7闇2回蝿人週間 (4月10白-4月16日)
す社告書加と軍庇買任J
マ宜内問骨崎公布 【即日胞行】 (5月10ロ〉。
マ岨人輔副盟酷告モーテル視慣、その誼画を間保当聞に申入れ(6
月8日〉。
マ9婦人が安保園高田アピール (6月18日〉。
7日米安罷自動揺皇 (6月23日〉。
マ盟京地摘、草永教科書世相'rr-不自幡町梢しの判訣 (7月5日〕。
ti;~ 
§を
「嗣人の能力を生か
特萌糊常
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安売~ .p、来斤I'ln国§を〈金曜日〉田和 56年 1月 30日(3) 
ラップは品質でお選び~ <戸さい使って分る品質のちがい
一 今、クレラップが選ばれています
ちがしミはっきりクレラップ
、切れ'の良さ
きれいに切れて、
刈寸きグの良さ
〒，.，車京・e実区日本構絹偏町1-9-l1ft(03)飯沼・i61(大代}
ピタッ t密着、
簡単仁包めます。
ムダができません。
-高級建売住宅
・高級マンション
・注文建築
・土地経営相談室
・仲介
.5JIJ~主・リゾートマンション
・造園
・損害保険代!IJ吉
-プリンスプロムナードrpePej
-西武狭山ステーションビル
. 直営家具l吉「ハウスインテリアリブJ
・西武フラワーショップrプリンセスJ
⑬酉武不動産)
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1981年、あなたも始めましょう、朝の歯みがきは朝食のあとに。
て、歯色、つも清潔にLτぉ〈、ニれニモ円い歯・健
康な檎を守る第一歩ですLこの第一歩を朝の歯み
がきから始時てみましけ。白い幽のためのハミtlキ・
ホワイトアンドホワイL今年も365日.ご家族皆きん
でお役立て〈だき川
ホワイトアンドホワイ卜は
白い歯を守る効果にすぐれていまれ
・汚れをキレイに落色す歯耳専用リン酸水素カルシ
ウム配合
・爽やかなピュアスペアミントの香り
シ"‘ニ..ず・..で牟レイに笹A・
ラミネー+チユブ入りで写
白い歯ってし丸、な
粛ヲイE司刀ドホ~~I‘ーシ
食べたらみが〈ほうヵヘ
合理的でれ健康でれ
私たち日本人の歯の膏注意犠が少しずつ高まづて
， .~主昔なら当り前だったミソッ歯坊やも少な〈な
止最近では、会社平学校でも食事のあと歯みが
きする人カ刊、ます。 t、いことですLτL札、こtをきらに
盛り上げて吋'd!(ために、 81年ホワイトアンドホワイ
トからの提案は_r朝の歯みがきは朝食のあとにJ。
朝、歯をみカ町、たあとに朝食をとづてきた私たちの
毎日の暮らLoなんだかおかしも¥tあなたも感じ
ませんれ歯をキレイにしたそばから歯を汚士なん
て決して合理的ではありま-tttl.。食べたら、みがい
??
?
(4) 〈金曜日〉
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那須荘は貴女の別荘です。ぽぞTちの柄。
し\季、\l\....~
ご自由にお使い下さい。
全国婦人新聞社が厚生事業の一環としてオープンした「親調荘」も、今年で3年目。
響は石綿花、夏はツツジや山ユリ、秋は紅葉、冬はスキーと四季折り折りの変化があって楽しさ+二分?す。
近くには、千本松 ・南ケ丘枚場をはじめ、りんどう湖、那須ロイヤルセンター、ハイランドパークとレジャーにも事欠きませ
ん。自の前に立ちはだかる郊須岳の登山も、ちょっと足を伸ばすだけ。
那須高原名物の山菜料理やジンギスカン料理を味わえるドライブインもすぐそζです。
研修や学習会、行楽に、春夏秋冬を適して、お安曜に乙'利用下さU、。
マ全国婦人新聞社「那須荘」
マあし・・国鉄東北本線黒磯駅下車。 r那須湯本行」パスで新屋下車、徒歩10分。
マ使用料…無料。但しガス ・電気・水道その他の管理実質として、 l人I泊l反氾円必要です。(ただし、冬季は2.αX円 }
マ申し込み・・・全国婦人新聞社 〒160東京都噺宿区西新宿3-7-28宝幸西新宿ピル
s03-343-1846 (東京)
ω-π1-7415 (大軍〉ボ)1，..ケイノ・ハイウzイから都須岳奇麗む
?????????、??????????、???? 。????? ッ 。??? ?? 、? 、??? ? 。
風土が育てた『うすくち』
うすくちヒガシマルのふるさとは播州竜野。
山と)1¥1こ固まれた温和な気候と、大豆・小麦・
塩・米の原料に恵まれ、普からしようゆどこ
ろとして知られてきました。
ヒガシマルうすくちのあの美しL、色、深みのあ
る昧は、創業以来、味ひとすじに研鎖してきた
まごころの成果なのです二自然と人と時に磨か
れた日本のl床なのです。
市鳳i量元〉兵庫県竜聖子市ヒカシマル醤油械式会社
